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国をあげて 国際性の必要性が強調され , 各領域で具体
的な施策が実践され て お り , 医療の 面で も積極的に 取り
組まれ て い る . しか し医学教育の 中で の 外国人の受け入
れは さまざま の 局面を持 っ て い る . と くに 留学臨床医の
場合 , 臨床 の場 で の研修ほ かな り難し い 問題を抱えて お
り , 海外留学生に 必ずしも満足な研修が出来たか疑問も
多い . わ が国の 大学 へ 海外か らの 留学生ほ , 年 々 増加し
て い るもの の , そ の大部分ほ 中国や東南ア ジ ア を主と し
た発展途上国か らの 留学生が多 い . 当院で も これま で 中
国, 台湾, ポ ー ラ ン ド , ル ー マ ニ ア , ト ル コ , ブ ラ ジ
ル , ロ シ ア な どか ら20名近くの 留学生が研修して きた
が , そ の体験に 基づ い た問題点を述 べ て み た い .
海外留学生の最も大きな問題点と して , どう しても経
済的負担が大き い . な か で も私費留学や中国な どの自国
政府負担の場合に ほ , 時と して経済的問題で 十分に研究
･ 研修に 専念できな い こ とがあり , 勢 い 受け入れ施設の
負担が必要とな る こ とも少なくな い .
次に 海外留学生の 受け入れ身分の問題がある . か つ て
わが国 で 臨床に携わ る た め に ほ 医師国家試験を受験す
る以外に は方法がな か っ たが , 昭和62年 5月 に ｢外国医
師又は 外国歯科医師が行う臨床修練に 係わ る 医師法第
17粂及び歯科医師法第17条の特例等に 関する法律｣ が成
立 した . これ 以来 , 外国人の 医師が全国の臨床修練指定
病院で臨床活動を行 っ て い る . しか し問題は 本制度申請
に伴う手続き上 の煩雑さで ある . 厚生省 へ 申請する本人
の詞書 , 自国 へ の書類の 照会など , そ の資格を得る た め
に ほ半年近くを費や しか ねな い . 出来る ことな ら入国前
に手続きを完了できれ ば日本 へ の 留学中が有意義に送
れるの で ほ な か ろう か .
日本 へ く る留学生ほそれぞれ の 国で医学教育を受け ,
数年 の研修を経て 日本 へ くる . わ が国で最も多く来て い
る中国か らの 留学生に つ い て は , 日本で の研修を指向す
る医師ほ , 確か に 日本語が堪能な人が多 い の は事実で あ
る
. しか し我 々 日本人医師は 日常の 医療 の現場や カ ン
フ ァ レ ン ス で頻繁に無意識に英語を話 し て い る . 彼ら ほ
これら の英単語をほ と ん ど理 解で きな い と い う こ とを
改め て思 い知 らされ る こ とがある . し た が っ て 彼らほ 内
容を十分理解で きな い まま に 脱落 し か ねな い の が 現実
である . 最近 ほ , 基礎医学 , 臨床医学を問わず , 世界共
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通語は英語で あると い っ て も過言で は な い . した が っ て
今後留学生の 受け入れ に 際 して は 英会話や 医学論文が
不自由なく理解できる か 否 か の チ ェ ッ ク が 必 要 で あろ
う . 一 方海外留学生受け入れ施設の 英語力向上の 努力も
不可欠で ある . 教室 で は 英語を話せ る留学生を迎えた時
期ほ教授回診 , 臨床討議 , 術前手術紹介は全て 英語を用
い て い る .
発展途上国を主とする諸外国 か ら の 外科医と し て 留
学生を迎え入れ る こ と は実際の 手技的指導に ほ か なり
の 困難を伴う ことが多 い . 現実に は , 外科臨床の 場で留
学生が活躍できる場が少なく , 臨床討議 , 教授回診や手
術 , 内視鏡見学で終わ っ て し まう ケ ー ス が ほ とん どで あ
る . 留学 の受け入れ側として は折角の 留学の機会で もあ
り, 長期滞在の留学生に は 実験的分野で の指導が主とな
る こ とが多 い .
日本 で の先進的な研修を終えた 後, 彼ら は母国 へ 戻 っ
て本当に 役立 っ て い る の か と い う疑問がある . 例えば当
教室で ほ超音波内視鏡や治療内視鏡な ど の 先端的医療
器機 , ある い ほ消化器病に 対する拡大手術な どを見聞す
る ことが多 い . 確 か に わが国の 医療技術が高度である こ
と は諸外国にも認め られ て い る が , 多く は先鋭的な医療
器機に依存する ことが多く , こ れ か ら の医療器機が高度
で あればある ほ ど発展途上 国 の 場合母 国に 帰 っ て か ら
こ れら の器機がな い場合に ほ 全く日本で の 研修が役立
た な い と い う こ とに なりか ねな い . しか し彼らが日本に
おける先進的な研修をする こと に よ り , 近 い 将来, 自国
で 新 し い 分野を切り開くこと , そ して 発展途上国の 医師
に と っ て自分が世界の 先端的な 医療グ ル ー プ の 一 員 で
あ ると感じと る ことが出来れば , そ の 環境の 中で自分の
役割を楽 しん で ゆく ことが重要と思われ る . そ の た め に
もわが国の研修受け入れ機関に よ る 帰国後の 継続的な
支援が必要とな る . 筆者も研修医の 帰国後数回 にわ た
り , 敷か 国を訪問し彼らの意気揚 々 とした活動をみ る に
つ け , 日本 で の研修が有意義で あ っ た こ とを再認識 して
い る . 今後 , 国際交流の 真の 目的を達成するた め に は ,
語学の 問題を解消するとともに , それぞれ の対象国に適
合した医学研修 シ ス テ ム を確立する必要がある . こ の た
め に は 日本 の学会も国際的視野に た っ た卒後教育の あ
り方を推進する必要があると考える .
